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This study aims to describe the skills of teachers in managing a learning 
process using the learning model of Make A Match assisted by a picture media in 
the learning of Civics class V SD N 2 Jojo, describing the students’ activity after 
applying the learning model of Make A Match assisted by a picture media in 
learning Civics class V SDN 2 Jojo, and found improvements in learning 
outcomes after applied learning model of Make A Match assisted by a picture 
media in learning Civics class V SDN 2 Jojo. 
Learning outcomes are changes that occur in students as a result of 
learning activities that have been done. Civics is a branch of science that builds 
students to have the knowledge and personality of the love of the land and the 
nation that reflects the values of Pancasila. Make A Match learning model is a 
learning model that emphasizes the activity and cooperation between students in 
the learning process takes place. 
This class action research will be conducted in class V SD N 2 Jojo 
Mejobo, Kudus. Subjects in the study were students of grade V, amounting to 14 
students. This study lasted for 2 cycles, each cycle consists of 4 stages: planning, 
action, observation, and reflection. The independent variable of this research is the 
Make A Match learning model, while the dependent variable is the result of Civic 
learning. Techniques of collecting data are using interviews, observation, 
documentation, and tests. The data analysis is qualitative and quantitative 
descriptive data analysis. 
The results showed that the use of Make A Match model assisted by a 
picture media can improve teachers’ skill, students’ activity and Civics learning 
result. This can be seen from the achievement of success indicators as follows. (1) 
The teacher's skill in cycle I got an average score of 74,075% (Good), increased in 
cycle II to 84,715% (Very Good). (2) students' affective learning activity activity, 
an increase from cycle I average reach 72,59% (Good) increase in cycle II to 
77,77% (Good), while student activity in psychomotoric field in cycle I mean 
68.45% (Good) increased in cycle II to 83.19% (Good). (3) The result of Civics 
learning, students' pre-cycle completeness of 64,29% with average 77,857, 
increased in cycle I to 71,43% with average 72,142, and in cycle II increased to 
78,57% 79,64. 
The conclusion of this research is the application of Make A Match model 
with a picture media can improve the teacher's skill, the student's learning activity 
on the affective and psychomotor aspect and the result of learning of Civics of the 
Vth Graders of SD N 2 Jojo, Mejobo, Kudus. In this study, students should always 




teachers should use a varied learning model, one of them is applying the model 
Make A Match. For schools should provide opportunities for teachers to actively 
participate in activities that can add insight and knowledge of teachers on 
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Kata Kunci: Hasil Belajar PKn, Model Make A Match, Media Gambar 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran menggunakan model pembelajaran Make A Match 
berbantuan media gambar dalam pembelajaran PKn kelas V SDN 2 Jojo, 
mendeskripsikan aktivitas siswa setelah diterapkan model pembelajaran Make A 
Match berbantuan media gambar dalam pembelajaran PKn kelas V SDN 2 
Jojo,dan menemukan peningkatan hasil belajar setelah diterapkan model 
pembelajaran Make A Match berbantuan media gambar dalam pembelajaran PKn 
kelas V SDN 2 Jojo. 
Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai 
hasil dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. PKn merupakan cabang ilmu 
pengetahuan yang membangun siswa untuk memiliki pengetahuan dan 
kepribadian cinta tanah airndan bangsa yang mencerminkan nilai-nilai pancasila. 
Model pembelajaran Make A Match adalah suatu model pembelajaran yang 
menekankan keaktifan dan kerja sama antar siswa dalam proses pembelajaran 
berlangsung. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SDN 2 Jojo 
kecamatan Mejobo, kabupaten Kudus. Subyek dalam penelitian adalah siswa 
kelas V yang berjumlah 14 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus, 
setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas penelitian ini adalah model pembelajaran Make A Match, 
sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar PKn. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang 
digunakan merupakan analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Make A Match berbantuan media gambar dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas siswa dan hasil belajar PKn. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya 
indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Keterampilan guru pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 74,075% (Baik), meningkat pada siklus II menjadi 
84,715% (Sangat Baik). (2) Aktivitas belajar siswa ranah afektif, terjadi 
peningkatan dari siklus I rata-rata mencapai 72,59% (Baik) meningkat pada siklus 
II menjadi 77,77% (Baik), sedangkan aktivitas siswa pada ranah psikomotorik 
pada siklus I rata-rata 68,45% (Baik) meningkat pada siklus II menjadi 83,19% 
(Baik). (3) Hasil belajar PKn, Ketuntasan klasikal siswa pra siklus sebesar 64,29% 
dengan rata-rata 77,857, meningkat pada siklus I menjadi 71,43% dengan rata-rata 
72,142, dan pada siklus II meningkat menjadi 78,57% dengan rata-rata 79,64.  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model Make A Match 




belajar siswa pada ranah afektif dan psikomotorik serta hasil belajar PKn siswa 
kelas V SDN 2 Jojo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Saran dalam 
penelitian ini, siswa hendaknya selalu aktif dalam pembelajaran serta 
memperhatikan materi yang disampaikan guru. Bagi guru hendaknya 
menggunakan model pembelajaran yang variatif, salah satunya dengan 
menerapkan model Make A Match. Bagi sekolah hendaknya memberikan 
kesempatan kepada guru-guru untuk aktif berpartisipasi mengikuti kegiatan-
kegiatan yang dapat menambah wawasan maupun pengetahuan guru mengenai 
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